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1。緒論
東北地方の稲作は戦後飛躍的な発展 を遂げ,そ の後長い間作柄が安定 していた
ので,東 北地方の稲作冷害は克服 したとの考えが支配的であった.し か し,1970
年以降気象変動が激化 し,1980年に戦後最大規模の障害型冷害に見舞われ,冷害
の克服は依然 として大きな課題であ り,イネ品種の耐冷性強化が必要 となった.
この冷害で東北地方中南部における主力品種で最高の銘柄米品種 「ササニシ
キ」も被害を受け,「ササニシキ」に代わる耐冷性品種が必要 となった.し かし,





得 られた.主 要な奨励品種の不稔歩合は1940年代以前の古い品種よ り高かった
(図1,表1).また,不 稔歩合が低い品種 ・系統は,ほ とんどが東北以南で耐冷
性 を意識せずに育成 された 「コシヒカリ」と 「トドロキワセ」並びに両品種の子
孫であった(図2,表2).以 上の結果か ら,東 北地方の主要品種の耐冷性は低
下 してお り,また,耐 冷性 を必要 としない東北以南の品種 より低 レベル であるこ
とか ら,主要品種の耐冷性向上は急務 と考えられた.ま た,良 食味の 「コシヒカ
リ」や 「トドロキワセ」の耐冷性が強い と考えられ,耐 冷 ・良質 ・良食:味品種の
育成は可能ではないかと考えられた.1980年冷害の被害実態から得 られた以上の




の新たな基準品種を用いて,耐 冷性品種の探索を行った.ま ず,東 北 ・北陸地方
を中心とする119品種の検定を行い,耐 冷性が 「極強」と 「強」の上位2階 級に
評価 された24品種の来歴 をみると,「コシヒカ リ」と 「トドロキワセ」並びにそ
れ らの近縁品種が15品種で,1980年冷害の被害実態 とほぼ一致 した.ま た,「コ
シヒカ リ」の耐冷性はその親の 「農林22号」に由来す ると考え られた(表3).
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次に,「農…林22号」の近縁品種など北陸以西の品種を中心に207種類の検定を
行い,出 穂期が 「コシヒカ リ」よ り遅い99品 種のうち不稔歩合が相対的に低い
20品種の来歴を調べた.そ の結果,「コシヒカ リ」とその先祖である 「農林22
号」,「農林8号 」,「銀坊主」,「愛国」の子孫が20品種中13品種を占め,こ れ ら
の遺伝子源は 「愛国」ではないかと考えられた(表4,表5).
さらに,東 北 ・北陸地方の主要な品種 ・系統505種類を検定 し,耐冷性が上位
2階級 に評価された水稲72品種を系譜別に分類 した(表6).そ れ らは4つ の群






定に供した 「愛国」の耐冷性は中程度以下であった.そ こで,保 存されている愛
国品種群50品 種を検定 した結果,耐 冷性が最強級の 「愛国」が多数確認され,
第1群 の遺伝子源は 「愛国」といえることが分かった(図4).
第2群 の遺伝子源と考えられた 「神力」は極晩生のため耐冷性の検定が困難で
あったので,近 縁品種の耐冷性を検定した結果,最 強級の品種 ・系統が多数見出




これ らの系譜に属する耐冷性品種のほとんどは耐冷性 を意識せずに育成 され,
しかも,それ らの系譜は容易に辿れることか ら,耐冷性の遺伝は比較的単純であ




止まっていた.従 って,東 北地方の主要な品種の耐冷性を 「神力」と 「愛国」並
に向上させることが急務 と考えられた.
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また,「愛国」系譜の中で,「農林8号 」→ 「農林22号」→ 「コシヒカリ」と
受け継がれる最高の良質 ・良食味品種の系譜は,耐冷性が最強級の系譜であるこ
とが判明 した.こ の系譜は 「農林22号」,「農林23号」などいもち病抵抗性品種
や多数の優れた品種を生み出した系譜でもあり(表8),「ササニシキ」も耐冷性





V.耐 冷 ・良質 ・良食味品種 「ひとめぼれ」の育種
1.育種 目標 と育種の経過
「コシヒカ リ」の耐冷性を利用 して 「ササニシキ」に代わる耐冷 ・良質 ・良食
味品種の育成に取 り組んだ.1982年に 「コシヒカ リ」と 「初星」の交配を行った.
これ らの両親 と 「ひとめぼれ」の系譜を図8に 示した,F4以 降,出 穂期,耐 冷
性,耐 倒伏性,良 質 ・良食味に重点をおき選抜を行った(表10,表11,表12).





良食味 も評価 され注目を集めた.3年間の試作を経て1991年に 「ひとめぼれ」(水




受けたが,「ひとめぼれ」の被害は比較的軽かった(図9).岩 手,宮 城,福 島の
3県における作付け率はまだ20%程度であったが,被 害を軽減 した役割は金額に
して約250億円以上といわれた,翌1994年は長雨と台風による倒伏で穂発芽が
多発 し,「ササニシキ」の品質は著 しく低下 して,1等 米比率が10%以下となっ
たが,「ひとめぼれ」の品質低下は軽微であった.「ササニシキ」はこの二年続き
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の大被害のため作付面積が激減 し,代 わって 「ひとめぼれ」が急増 した,そ の後









い良質 ・良食味品種が必要となった,し かし,耐 冷性が強い品種は品質,食 味,
多収性などが劣るので,こ のような育種は不可能に近いと考えられていた.
2.1980年冷害の被害実態を調査 してみると,主 要品種の障害不稔の被害は戦
前の品種よ り大きく,また,北 陸地方で耐冷性と無関係に育成された 「コシヒカ
リ」 と 「トドロキワセ」などの被害が東北の品種よ り明らかに小さかった.
3.高精度の耐冷性検定法を用いて調べてみると,「コシヒカリ」 と 「トドロキ
ワセ」の耐冷性は日本の水稲品種中最強級であり,耐冷性品種の多くは両品種の
近縁品種であった.そ して,耐冷性品種の大半は明治時代の大品種 「愛国」と 「神
力」を遺伝子源とする二大系譜を成す優良品種であった.な かでも,「愛国」系
譜で 「コシヒカリ」を生み出した最高の良質 ・良食味品種の系譜は耐冷性が最強
級の系譜であった.こ れ らのことか ら,耐冷性 と良質 ・良食味を両立させる育種
は困難ではないと考えられた.
4.「コシヒカリ」の耐冷性を利用して耐冷 ・良質 ・良食味品種の育種に取組み,


















































の古い品種 No 現奨励品種 No 外国品種
1 陸羽132号 21 アキヒカリ 41 CPD
2 愛子1号 22 レイメイ 42 Nova66
3 愛子2号 23 ムツホナミ 43 Nortai
4 藤坂5号 24 むつあさひ 44 Sesia
J 農林16号 25 アキユタカ 45 BellePatna
6 農林17号 26 やまてにしき 46 IR29
z 農林24号 27 はなひかり 47 Arborio
S 農林49号 28 ササミノリ 48 ArborioJ-1
9 福坊主1号 29 キヨニシキ 49 水原259号
10 亀の尾 30 ササニシキ 50 密陽23号
11 愛国1号 31 トヨニシキ 51 L一皿 一25
12 陸羽20号 32 あさあけ 52 Cigalon
13 豊:国 33 農林21号 53 Amber
14 黒儒22号 34 コシヒカリ



















































表21980年 冷 害で不稔歩合 が低か った品種 ・系統の来歴
両 親 母の来歴No品種 ・系統 名 父の来歴 系 譜
母 父
i 西南69号 カツラワセ 西南45号 ふ系71号/ふ系67号〃2*コシヒカリ コシヒカリ/西南7号 コシヒカリ
4 初 星 コシヒカリ 喜 峰 農林22号/農林ユ号 銀河/藤坂5号〃秋晴 コシヒカリ
7 庄内29号 び系94号 庄系G65 でわ ちか らル イメイ〃ササニシキ コシヒカリ/ササミノリ コシヒカリ
9 中部41号 初 星 トヨニ シキ コシヒカリ/喜 峰 ササ ニシキ/奥羽239号 コシヒカリ
12越南128号 コシヒカリ ハヤ ヒカリ 農林22号/農林ユ号 レイメイ/トヨニシキ コシヒカリ
14 愛知39号 あ系 ユ18号 コシヒカリ 喜 峰/ヤマセニシキ 農林22号/農林1号 コシヒカリ
15 フクホナ ミ 越南77号 越南93号 フクミノリ/コシヒカリ PiNo5/コシヒカ リ コシヒカリ
is コシヒカリ 農林22号 農林1号 農林8号/農林6号 森多早生/陸羽132号 コシヒカリ
17 北陸108号 関東100号 コシヒカリ コチ カゼ/日本 晴 農林22号/農林1号 コシヒカリ
is 大 空 山路早生 コシヒカリ 農林1号/若葉5号 農林22号/農林1号 コシヒカリ
10 宮崎22号 日本晴/宮崎6号 トドロキワセ 宮 崎6号=十石/藤坂5号〃 コシヒカリ 収921/ホウネンワセ トドロキワセ
3 ふ 系124号 北陸99号 レイメイ コシホマレハドロキワセ〃 収1830 フジミノリに γ線照 射 トドロキワセ
5 越 南 ユ27号 農林22号 トドロキワセ 農林8号/農林6号 収92ユ/ホウネンワセ トドロキワセ
8 北陸 ユ06号イナ バ ワセ/北陸91号 トドロキワセ イナハ'ワセ:タレホナミ/コシ ヒカ リ,北 陸91号:ホ ウネンワセ/フヅ ミノリ トドロキワセ
13 ナゴユタカ トドロキワセ ギンマサリ 収921/ホウネンワセ 京 都 旭1・号/北陸14号 トドロキワセ
6 トドロキワセ 収921 ホウネンワセ ハ ツミノリ/藤坂5号 農林22号/農林1号 トドロキワセ
2 ふ系127号ムツニシキ/ふ系104号 藤329 ムツニシキ煙 奥光/FI69 トヨニシキ/レイメイ 不 明










両 親 母の来歴 父の飛歴 耐冷性の系譜
系統名 分 母 父
1ふ 系129号 B n コシヒカリ〆レイメイ アキヒカリ トヨニ シキ/レイメイ コシ ヒカリ
2庄 内32号 B 口 北陸99号 コシヒカリ コシホマレハ ト「ロキワセ〃 収1830 農林22号/農林1号 コシヒカリ
3越 南128号 D II コシヒカリ ハ ヤヒカリ 農林22号/農林1号 レイメイ/トヨニ シキ コシヒカリ
4秋 田31号 B 1∬? コシヒカリ 奥羽292号 農林22号/農林1号 Pi4〃越南43号/大系437 コシヒカリ
5ふ 系130号 B 皿 コシヒカリ/レイメイ アキヒカリ トヨニ シキ/レイメイ コシヒカリ
6東 北123号 D 皿 トヨニシキ コシヒカリ ササニシキ/奥羽239号 農林22号/農林1号 コシヒカリ
7愛 知39号 E m あ系118号 コシヒカリ 喜峰/ヤマセニシキ 農林22号/農林1号 コシヒカリ
8中 部44号 C 皿 初 星 トヨニ シキ コシヒカリ〃銀河/藤坂5号 ササニシキ/奥羽239号 コシヒカリ
9コ シヒカリ E II 農林22号 農林1号 農林8号/農林6号 森 多早生/陸羽132号 農林22号
王0ながのほまれ D 班 しなのこがね 農林22号 若葉/ホウネンワセ 農林8号/農林6号 農林22号
11ふ 系127号 C 皿 ムッニシキ/ふ系104号 藤329* ムツニシキ:陸奥光/F1-69. トヨニシキ/レイメイ 農林22号
12秋 田32号 B II? アキニシキ ヨネ シロ マンリョウ/コシヒカ リ
-藤坂5号/尾花沢5号 コシヒカリ,ヨネ シロ
13中 音斑2号 C 皿 ミネアサヒ 系283 関東79号*/喜峰 トドロキワセ/アキツボ コシヒカリ,トドロキワセ
14ト ドロキワセ D II 収921 ホウネンワセ ハツミノリ/藤坂5号 農林22号/農林1号 トドロキワセの親
15北 陸106号 D II イナハ'ワセ/北陸91号 トドロキワセ コシヒカリ/タレホナミ トドロキワセ
16東 北130号 D 皿 古2769 収3227 ササニシキ/レイメイ イナバワセ*2/レイメイ 古2769
17オ バ コワセ D ID 奥羽187号 農 林1号一 陸羽132号ノ酒井金子 森多早生/陸羽132号 奥羽187号
18ヨ ネ シロ B n 藤坂5号 尾花沢5号 双葉/善石早生 奥羽197号/奥羽189号 尾花沢5号?
ユ9シンツルモチ D Il 新2号 鶴矯2号 亀の尾1号/改良愛国 鶴矯の純系選抜 鶴矯2号
20ヤ マセシラズ B 皿 藤坂2号 農林1号 奥羽187号/九平2号 森多早生/陸羽132号 藤坂2号
21染 分 B 口 在来品種 在来品種
22奥 羽312号 B 皿 アキヒカリ ぴ系94号 トヨニ シキ/レイメイ でわちからルイメイ〃ササニシキ 不明
23信 放酒4号 8 皿 レイメイにγ線 照射 不明
24越 南125号 D 皿 ササニシキ シュウレイ ハツニシキ/ササシグレ 銀河ノ藤坂5号〃秋晴 不明
1)早晩性区分は,A:極早 生,B:早生,C:中生 早,Dl中生 晩,E:晩生, 耐冷性評価は1～VIIまでの7階級の評価でrが 強く四が弱い.
2)耐冷 性評 価 の?マ ーク付 は他 の検 定 結果 と一 致 しないもの,
3)関東79号㌔ コシヒカリに γ線 照射.F1-69:農林22号〃Te-tep/5*農林22号/3/トワダ/4/フシ'ミノリ
表4 暖地・温暖地品種の耐冷性検定結果
出穂期 不 稔 歩 合(%)
(月目) 20^一40 41^一50 5-60 61^一70 71^一80 81^一90
.
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白 河 ホウレイ 銀坊主 ヒノヤマモチ マ ンリョウ ギンマサ リ タマヨド フクマサ リ
上 躍 鶴幡1号 越 栄 大 空 ミネユタカ サ トミノリ ひだみ の り
8.29^一8.31 鈴原橘 オオセト 菊 栄 ヨモマサリ
テンリョウ 日本晴 農林29号
サチミノリ 金南風 1
農林22号農林8号 コガネナミ アキニシキ ワカサ ヤマ ホナ ミ ビックリ矯 セトホマ レ
アスワ みのひかり ニシカゼ クジュウ ほまれ錦 キビョシ
ヤマコガネ マンゲツモチ 越ゆたか クレナイモチ
9.1^一9.3 ツキミモチ 秋 晴 びわにしき
クサブヱ 秀 峰 びわみのり
ヤマホウシ 金 剛
アキツホ はがれしらず
農林6号 千本優 フヨウ トヨタマ 若 葉
ナカセンゴク 太刀風 サンプク コガネマサリ 新山吹
コトブキモチ ベ ニセンゴク ヤマトミ ナンゴクモチ 白 菊
9.4^一9.6 しまねにしき ヤマ ピコ ホウヨク ニシホマレ 黄金錦
サイゴクモチ コクマサリ シンレイ 中京 旭
アリアケ ハヤトモ 喜寿儒 愛知旭





















白 河 41 在来品種 rLi来品 種
ホウレイ 51 トドロキ ワセ 東海33号 収921、.ホウ 不ンワセ ヤ マヒコ.ll本晴 トドロキワセ
上 州 55 在 来品種 rE場ξ品種
8'29～8〆31 鶴漁 号 61 鶴 掃;から選抜 鶴 概 ,.i
銀坊主 63 愛国から選抜 愛 国
越 栄 78 農 林22号 新遥号 農 林8,},.膿林6弓' 畿 内 晩33}」・..農糾;喝・ 農Hこ2甥 ・
ヒノヤマモ チ
"r9 中国濡11号 フクミノリ 桜橘llj・雌 トプキモ千 旭 撰.㌧.農林8,1・1農Flこ6り・1'淋S弓・,中国 橋1}」・?
農林22号 3$ 農林8号 農林6号 銀坊 いil川 1=州〆撰.・ 農Hこ8り・
農林8号 41 銀坊主 旭 愛国から選抜 Uの出よ1.'選抜 銀坊 駐
アスワ 46 豊千本 農林δ号 で・本旭功 千本 銀 坊.i三朝1.1 農 林8}」・
9ほ ～9.'.3ヤマコガ ネ 50 農林8号 農林6号 銀坊[三/中肇m 上州.撰.・ 農 村:醍・ 28
みのひかり 53 幸 風 マ ンリョウ 中 椥 号..農昌;22レナ.鼻〔ll】:≧81}農ド 129も3・農r憩 「う・喋ド仁6号 農 林22}」㌔ 農 お}こ8}」・
コガネナ ミ 59 農林23号 農林22号 農.11:8レ}!農林6,} 農 林8}」・、農 林6}」・ 農林22場
アキニシキ 69 マン リョウ コシヒカリ り1琳29号.、農幣 号・.1,琳5,} ll1琳22号・..農林1号・ コシ ヒカ リ


















しまねにしき ao クサナギ 農林S}}.'農林65う 農林8号〆農 林6,5・ 農 林8}ナ,農林明 ・
表6耐 冷性が上位2階級の品種の系譜分類
1




愛 国? 銀坊主中生 昭和二号 2
33(45.8)
陸羽20号 ふ系9号 1
農林8号 トネワセ 東北83号 ふ系68号 ふ系69号 4
農林22号 ふ系93号 ふ系94号 ふ系95号 ふ系118号ムツコガネ ながのほまれ 6
農林23号 タツミモチ ふ系編76号 z




トドロキワセ 越南134号 中部43号 中部45号
中部46号 中母35中 母36
7
その他(超越) 東 北109号 東 北130号 収921 3
第2群
早稲神力 東北23号 奥羽!号 東北84号 3
11(15.3)畿内晩33号?
ヨネシロ 農林24号 農林49号 たかねみ のり
中母46
5
畿内中4号 ハッコウダ ふ系65号 ふ系81号 3
第3群
坊主6号? 藤坂3号 オオトリ 東北103号東北119号 4
15(20.8)
九平2号 藤坂2号 オイラセ z
はやゆき 中母42 1
鶴 儒 鶴儒2号 シンツルモチ 2
白 河 宮城19号 1
東 郷 宮城42号 1









清水編 染 分 木下嬬 熊 儒
岩 賀 勘太坊主 青 桿
7 7(9.7)











































































































































(月,日) 蓉 強極 強 や 中 や 弱や や
(%) 強 弱
i 奥羽1号 020850 早稲神力 亀の尾4号 8.2860.8 ㊥
2 奥羽2号 020265 11 11 8.2558.5 ⑧
3 奥羽3号 020266 n n 8.2155.0 ㊨
4 奥羽4号 020267 〃 n 8.2226.8働
5 奥羽5号 020268 11 豊 国 8.2869.1 ㊧
6 奥羽7号 ozoz70 /! 11 8.2889.3 ⑳
7 奥羽8号 020271 11 11 8.3188.8 ㊧
8 奥羽9号 ozoz7z n n 8.2990.2 ㊧
9 奥羽10号 020273 11 n 8.3077.9 ⑳
10 奥羽11号 020274 Il 関 山 8.2ｰ57.3 鯉
11 奥羽18号 020281 11 亀の尾4号 8.2844.4 ⑭
is 奥羽24号 020287早稲神力/亀の尾4号 陸羽20号 8.2587.5 ⑳
13 奥羽25号 020288 11 11 8.2686.5 ⑳
14 奥羽26号 020289 u n 8.2553.1 ㊧
15 奥羽27号 020290 11 n 8.2532.2鰯
16 奥羽28号 020291 11 11 8.2826.5
17 奥羽29号 020292 〃 11 s.zr76.7 ⑲
18奥羽194号 020369 晩33号 亀の尾4号 8.2158.4 ⑱
19 奥羽195号 020370 11 U 8.1964.3 艘
20 奥羽196号 020371 11 11 8.2139.3麟
21 奥羽197号 020372 Il 11 8.2235.6曾
22 奥羽198号 020373 11 Jl 8.2660.7 ⑳
23 奥羽199号 020374 11 !1 8.2370.3 璽
24 奥羽200号 020375 n 11 8.!873.8 薗
25 奥羽201号 020379 11 11 8.1756.3 ㊧
26 奥羽202号 020377 u 11 8.2869.1 噛
27 奥羽203号 020278 〃 11 8.2871.2 ㊤
28 奥羽205号 020380 11 11 8.2453.3 ㊨
29 奥羽206号 020381 11 Il 8.2169.6 ⑰
30 農林24号 920932 晩稲交配33号 陸羽132号 8.3018.1
31 農林50号 040063 畿内晩33号 農林1号 9.0383.3 ㊥
32 北陸15号 030022 晩33号 里不知 9.0139.1
33 北陸26号 030029 晩33号 農林1号 9.0684.8 ⑫
34 トドロキワセ 比較 8.2033.20
35コガネヒカリ 比較 8.2460.7 0
36 トヨニシキ 比較 8.2694.1 0
37 コシヒカリ 比較 9.0129.80
38 大 空 比較 8.0364.a 0








不 稔 歩 合(%)
0～20 21～30 31～40141～50 51～60161～70 71^一80 81～1C


































































































































































































































































































































































4系統 群4系 統 群
(10系統)








や や長 桿,弱 桿.86P-1～12を収 量 検 定
東295～東300までの6系統を系適 に配布
東299を「東北143号」と命 名
東 北143号奨決配 布初 年 目,冷 害 年.
東北143号漿決配布2年目
東 北143号漿 決配 布3年 目,岩 手,宮 城,福 島で奨 励 内定
1991年「水 稲農 林313号」fひとめ ぼれ 」と命名 登録
表11耐 冷性 検:定結果
1986 1981 isss 1959 /990
品 種 名 出穂期 不稔 評 出穂期 不稔 評 出穂期 不稔 評 出穂期 不稔 評 出穂期 不稔 評 総合
(月日)程 度 価(月 日)程 度 価(月 日)程度 価(月 日)程 度 価(月 日)程 度 価 評価
ひ と め ぼ れ8.252
サ サ ニ シ キ8.259
ト ドロ キ ワセ8.212
オ オ ト リ8.233
コ ガ ネ ヒ カ リ8.226
ア キ ホ マ レ8.279





















































































1)水深20c田(89～90年は25cm),水 温19℃,恒 温 深 水 圃 場 に よ る 検 定,
2)不稔 歩 合 は1株 か ら桿 長 順 上 位5穂,1系 統 当 た り15穂調 査.不 稔 程 度 は 不 稔 歩 合0か らIOO%まで を1か ら10
ま で の 階 級 で 表 示.






? 品 種 名 外観 香 り













ト ヨ ニ シ キ1987.12.14










ト ヨ ニ シ キ1988.L14
古 川 農 試 職 員6
1987ひ と め ぼ れ0.920.671。421.42-1.421.92ト ヨ ニ シ キ1988.1.20
コ シ ヒ カ リ1.080 .671,251.33-0.荏21.83古 川 農 試 職 員6
1988ひ と め ぼ れ0.90.11.42.OO.02.4ト ヨ ニ シ キ1988.12.2
サ サ ニ シ キ0,40.00,11.0-0.10.6古 川 農 試 職 員6
1988ひ と め ぼ れ0.90.50,90.9
サ サ ニ シ キG.90.40,6G.8
0.31.3ト ヨ ニ シ キ1989.1.17
0.10.7古 川 農 試 職 員8
1988ひ と め ぼ れ0.70.ll21.0-0.31.6ト ヨ ニ シ キ1989.1.18
サ サ ニ シ キ0.60.20.80.2-0.50.9古 川 農 試 職 員10
1989ひとめぼれLOO
ササニ シキ1.30
LO1.0-LO1.2ト ヨ ニ シ キ1990」.18
1.21.3-1.31.0古 川 農 試 職 員5
1990ひ と め ぼ れ0.40.10,70.50.20.9チ ヨ ホ ナ ミ1990.11.28
サ サ ニ シ キ0.5-0.10,40,1-0.20.5古 川 農 試 職 員26
1990ひ と め ぼ れQ.3
サ サ ニ シ キ ー0.4













チ ヨ ホ ナ ミ199Q、U.28
古 川 農 試 職 員28
1990ひ と め ぼ れ0,30
コ シ ヒ カ リOO
0.30.4
0.30.8
0.20.7サ サ ニ シ キ1991.1.14
0.10.3古 川 農 試 職 員6
1990ひ と め ぼ れO-0.20.50.8
コ シ ヒ カ リ0 .100,10.2
0.20.6サ サ ニ シ キ1991.1.17
0.10.1古 川 農 試 職 員5
1990ひ と め ぼ れ 一〇.3-O.30.50.8-0.40.8 ササ ニシキ1991.L24
古川 農試職員10




ひ と め ぼ れ0.550.200,880。98-0.281.2013回 平 均
サ サ ニ シ キ0.330.090.420.420,260.47(基 準 の サ サ ニ シ キ も含 む)
ひ と め ぼ れ0.630,160,861,01-0.471.27
コ シ ヒ カ リ0.650.300。830.85-0 .371.Ol
6回平均
食味形質の調査基準は外観、香 り、味及び総合は+5(基 準 よりかなり良い)～ 一5(基 準 よりかな
り不良)、 硬 さは+3(基 準 よりかな り硬い)～ 一3(基 準よ りかなり軟 らかい),粘 りは+5(基 準
よりかな り強い)～ 一5(基 準 よりかな り弱い)で ある.
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左 障害不稔の多発 と穂 いもちで収穫皆無状態になった 「ササニ シキ」

















































































注 東 北143号」は ひとめほれ」のP登 録 目1」の系統 名.
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論 文 審 査 結 果 要 旨
イネ の冷 害は東北地方 の農業 生産 にお ける重要 な問題 であ るた め,古 くか ら活発 に研究 され,耐 冷
性 の品種 と して東北地方 に適 した早 生品種 が育成 され てきた。 しか しなが ら,穂 ば らみ期 の冷温 に よ
る障害型冷害 に対 しては,東 北地方 で育成 され た品種 が必ず しも強 くない こ とが問題 となっていた。
本研究 は,1980年の冷害被害実態 の調査 に始 ま り,障 害型冷害耐性 品種 の評価 と耐冷性 品種 の系譜 を
解析 して,こ れ まで不可能 に近 い と考 え られて きた耐冷性 で良質 ・良食 味の品種 の育成 が困難でない
こ とを明 らか に し,耐 冷 ・良質 ・良食味 品種 「ひ とめぼれ」 を育成 したものである。
1980年冷害の被害実態調査 にお いて,東 北地方 の主 要品種 の障害不稔 の被 害が戦前 の品種 よ り大 き
く,ま た,北 陸地方で耐冷性 と無 関係 に育成 され た 「コシ ヒカ リ」 と 「トドロキワセ」 な どの被 害が
東北の品種 よ り小 さいこ とを見 出 した。
共 同研 究者 に よ り開発 された高精 度の耐冷性検 定法 であ る恒温深水 法 を用 いて調 べ る と,「コシ ヒ
カ リ」 と 「トドロキ ワセ」の耐冷性 は 日本 の水稲 品種 中最強級 であ り,耐 冷性品種の多 くは両品種 の
近縁 品種 である こ とが分 かった。耐 冷性 品種の大半 は明治 時代 の品種 「愛国」 と 「神力」 を遺伝 子源
とす る二代系譜 に属す る品種 であ り,特に 「愛国」系譜は耐冷性 が最強級の系譜で あ り,「コシ ヒカ リ」
を生み 出 した最高 の良質 ・良食味 品種 の系譜 であ ることを見 出 した。 この こ とか ら,耐 冷性 と良質 ・
良食 味 を両立 させ る育種 は困難で ない と予測 した。
「コシ ヒカ リ」は東北地方で は晩生 とな り,遅 延型冷害 の影響 を受 けやす い ことか ら,「コシ ヒカ リ」
の子で 中生 の短 ・強桿品種で ある 「初 星」 を 「コシ ヒカ リ」 と交配 し,集 団育種法 を利用 して,恒 温
深水 法 によ り耐冷性 検定 を行い,「ひ とめぼれ 」 を育成 した。 「ひ とめぼれ 」は最強級 の耐冷性 と最 高
の 良質 ・良食味 を両立 させ た品種 であ り,東 北 地方 を中心 に広 く普及 し,2003年の作付 け面積 が約
15万haとな り,「コシ ヒカ リ」 に次 ぐ第二位 の 品種 となった。 さらに,「ひ とめぼれ」 の育成 が契機
となって各地 で耐冷性品種 の育成 が活発 にな り,そ の育種 の親 として 「ひ とめぼれ」 が広 く利用 され,
育成 され た品種 は14品種 に及んでい る。
以 上の よ うに本研究 は,不 可能 に近 い と考 え られて きた耐冷性 で良質 ・良食 味のイネ 品種 の育成 に
成功 した もの で,イ ネの障害型冷害耐性 品種 の育種 の先駆 け となる極 めて育種 学上の貢献 が大 きな研
究 である。よって審査員一 同は本論文 は博士(農学)の学位 を授与す るに値す る内容 である と判 定 した。
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